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DAFTAR LAMBANG, TANDA, DAN SINGKATAN 
 
A. Lambang 
1. [a] : melambangkan fonetis /a/ 
Contoh : Semar, sabar, tansah. 
2. [ɔ] : melambangkan fonetis vokal /a/ 
Contoh : nyata, jaya, bangsa. 
3. [i] : melambangkan fonetis vokal /i/ 
Contoh : siti, widhi, legi.  
4. [u]  : melambangkan fonetis vokal /u/ 
Contoh : laku, wahyu, tuhu.  
B. Tanda 
+  : proses penggabungan  
= > : menjadi  
{.....} : mengapit imbuhan  
„.....‟ : mengapit terjemahan 
“.....” : mengapit kutipan 
/...../ : pengapit bentuk fonetis 
(....) : mengapit keterangan 
?  : menyatakan pertanyaan 






C. Singkatan  
AD : asmarandana  
B (2) : menunjukkan bait ke-(2) 
DG : dhandhanggula 
DM : durma 
GB : gambuh 
KN : kinanthi 
L (5) : menunjukkan larik ke-(5) 
MJ : mijil 
MJD : macapat Jungkung Darmoyo 
MK : maskumambang 
MR : megatruh 
PC : pocung 
PK : pangkur 














Sidhiq Hidayatulloh. C0113055. 2018. Kajian Stilistika Tembang Macapat 
Karya Ki Jungkung Darmoyo. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah, Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) mendeskripsikan aspek bunyi yang terdapat 
dalam tembang macapat karya Ki Jungkung Darmoyo, (2) mendeskripsikan diksi 
atau pilihan kata yang terdapat dalam tembang macapat karya Ki Jungkung 
Darmoyo, dan (3) mendeskripsikan gaya bahasa yang terdapat dalam tembang 
macapat karya Ki Jungkung Darmoyo. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data penelitian ini 
adalah keseluruhan tembang Jawa karya Ki Jungkung Darmoyo. Jenis data dalam 
penelitian ini berupa data tulis dan wujud data berupa lirik tembang macapat. 
Sampling pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan 
mengambil sebanyak 32 tembang macapat karya Ki Jungkung Darmoyo. 
Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode simak dengan teknik sadap 
untuk teknik dasar dan teknik catat untuk teknik lanjutan. Metode yang digunakan 
untuk menganalisis data adalah metode padan dengan teknik PUP (Pilah Unsur 
Penentu) dan metode agih dengan teknik BUL (Bagi Unsur Langsung). Metode 
penyajian hasil analisis data pada penelitian ini menggunakan metode informal. 
Hasil analisis data penelitian ini, adalah (1) Aspek bunyi yang ditemukan 
dalam tembang macapat karya Ki Jungkung Darmoyo, yaitu 
asonansi/purwakanthi guru swara, aliterasi/purwakanthi guru sastra, dan 
anadiplosis/purwakanthi basa (lumaksita). (2) Diksi atau pilihan kata yang 
ditemukan dalam lirik tembang macapat karya Ki Jungkung Darmoyo, yaitu 
aspek morfologis yang meliputi; afiksasi (prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks), 
reduplikasi (dwilingga wutuh, dwilingga salin swara, dwilingga berafiks, 
dwipurwa), dan komposisi (tembung camboran), serta sinonim, antonim, protesis, 
têmbung plutan, têmbung garba, têmbung saroja, penggunaan bahasa Jawa 
krama, penggunaan bahasa Jawa kuna, dan sandiasma. (3) Gaya bahasa yang 
ditemukan dalam tembang macapat karya Ki Jungkung Darmoyo, yaitu simile, 
epitet, anastrof, hiperbola, eponim, metonimia, dan inuendo. 
 










Sidhiq Hidayatulloh. C0113055. 2018. Kajian Stilistika Tembang Macapat 
Karya Ki Jungkung Darmoyo. Skripsi: Program Studi Sastra Daerah, Fakultas 
Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Ancasipun panalitèn punika: (1) ngandharakên perangan suwantên ingkang 
wontên salêbêtipun têmbang macapat anggitanipun Ki Jungkung Darmoyo, (2) 
ngandharakên diksi utawi pamilihipun têmbung ingkang wontên salêbêtipun 
têmbang macapat anggitanipun Ki Jungkung Darmoyo, saha (3) ngandharakên 
lêlewaning basa ingkang wontên salêbêtipun têmbang macapat anggitanipun Ki 
Jungkung Darmoyo. 
Jinisipun panalitèn inggih punika deskriptif kualitatif. Sumber data 
panalitèn inggih punika sedaya tembang Jawi anggitanipun Ki Jungkung 
Darmoyo. Jinisipun data panalitèn inggih punika arupi data tulis saha wujudipun 
data inggih menika cakepan têmbang macapat. Sampel dipunpendhet ngangem 
teknik purposive sampling dene ingkang dipunginakakên wontên panalitèn punika 
cacahipun wontên 32 têmbang macapat. Dene anggènipun ngêmpalakên data 
punika ngginakakên metode simak dipunlajêngakên kanthi teknik sadap saha 
teknik cathêt. Metode ingkang dipunginakakên kagêm ngandharakên data inggih 
punika metode padan kanthi teknik PUP (Pilah Unsur Penentu) saha metode agih 
kanthi teknik BUL (Bagi Unsur Langsung). Metode penyajian asilipun analisis 
data ing panalitèn punika ngginakakên metode informal. 
Asilipun analisis data panalitèn inggih punika: (1) perangan suwantên 
wontên salêbêtipun têmbang macapat anggitanipun Ki Jungkung Darmoyo inggih 
punika arupi purwakanthi guru swara, purwakanthi guru sastra, kaliyan 
purwakanthi basa/lumaksita. (2) pamilihipun têmbung wontên salêbêtipun 
têmbang macapat anggitanipun Ki Jungkung Darmoyo inggih punika arupi aspek 
morfologis antawisipun wontên têmbung andhahan (atêr-atêr, sêsêlan, 
panambang, kaliyan imbuhan bêbarêngan rumakêt) saha têmbung rangkêp 
(dwilingga wutuh, dwilingga salin swara, dwilingga berafiks, saha dwipurwa), 
têmbung camboran, têmbung dasanama, têmbung kosok balèn, protesis, têmbung 
plutan, têmbung garba, têmbung saroja, têmbung mawi basa Jawi krama, Jawi 
kina, kaliyan sandiasma. (3) lêlewaning basa ingkang wontên salêbêtipun 
têmbang macapat anggitanipun Ki Jungkung Darmoyo inggih punika arupi 
simile, epitet, anastrof, hiperbola, eponim, metonimia, saha inuendo. 
 









Sidhiq Hidayatulloh. C0113055. 2018. The Analysis Stylistics Of Tembang 
Macapat By Ki Jungkung Darmoyo. Thesis: Course of Study Literary Regions, 
the Faculty of Humanities, Sebelas Maret University of Surakarta. 
The purpose of this research are (1) to described the aspects of the sounds 
that was found in tembang macapat by Ki Jungkung Darmoyo, (2) to described 
the diction or choice of words in tembang macapat by Ki Jungkung Darmoyo, and 
(3) to described the style of language in tembang macapat by Ki Jungkung 
Darmoyo. 
This research was a descriptive qualitative research. The source of data of 
this research is a whole of  Javanese songs written by Ki Jungkung Darmoyo. The 
kind of data in this research in form of writing and a form of data lyrics in 
tembang macapat. The sample of this research used purposive sampling  
technique by taking 32 tembang macapat by Ki Jungkung Darmoyo. The data 
were collected  using simak method with the sadap technique to the basic 
technique and notes technique to intermediate technique. The method for analyze 
is using matching method with PUP (Pilih Unsur Penentu) technique and 
distribution method using BUL (Bagi Unsur Langsung) technique. The method of 
the result data analysis in this research used informal method.  
The result of analysis in this research are (1) the aspects of the sounds that 
was found in  tembang macapat by Ki Jungkung Darmoyo, namely 
asonansi/purwakanthi guru swara, alliteration/purwakanthi guru sastra, and 
anadiplosis/purwakanthi basa (lumaksita). (2) the diction or choice of words that 
was found in the lyrics of  tembang macapat by Ki Jungkung Darmoyo, namely 
the aspect of morphological which includes; affixation (a prefix, infix, a suffix, 
and konfiks) and reduplication (dwilingga wutuh, dwilingga salin swara, 
dwilingga berafiks, and dwipurwa),composition, synonym, antonyms , protesis, 
têmbung plutan, têmbung garba, têmbung camboran, têmbung saroja, the use of 
Java language manners, the use of ancient Java language, and sandiasma. (3) the 
style of language that was found in tembang macapat by Ki Jungkung Darmoyo, 
namely simile, epitet, anastrof, hyperbole, eponymous, metonimia, and inuendo. 
 
Key words : Stilistics, tembang macapat. 
 
  
 
